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Penulis 
ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara faktor internal dan faktor eksternal dengan perilaku konsumen dalam 
pembelian kerupuk yang dihasilkan oleh perusahaan kerupuk Makmur Jaya, 
SidoaIjo. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 3 Juli 2000 
sampai dengan tanggal 17 Juli 2000. Penelitian dilakukan untuk memperoleh 
data-data yang akan digunakan dalam pembahasan masalah ini. Obyek penelitian 
adalah faktor internal dan faktor eksternal dalam hubWlgannya dengan perilaku 
konsumen di dalam melakukan pembelian. Penelitian dilakukan pada perusahaan 
kerupuk PT Makmur Jaya yang berlokasi di Jalan Hangtuah no. 27 SidoaIjo. 
Bentuk raneangan penelitian ini adalah penelitian survey melalui 
instrumen kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan seeara aeak. Untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi konsurnen, digunakan Scala Likert, dan 
Wltuk menguji ketergantungan antar faktor digunakan Chi Square Test dan 
Contingency Correia/ion Coejisien. 
Dari basil analisa diketahui bahwa semua faktor internal yang meliputi 
motivasi, be\ajar, sikap, kepribadian, dan persepsi, memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian konsurnen. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai )(2 hitung > )(2 tabel. Faktor internal yang paling besar 
kontribusinya adalah faktor belajar ( pengalaman ) atas distribusi kerupuk. Hal ini 
ditunjukkan dan nilai X2HitWlg ( 92,965 ) > X2 Tabel ( 21,026 ). Semua faktor 
eksternal yang meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, dan 
keluarga, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan 
keputusan pembelian konsumen. Hal ini ditunjukkan dari nilai X2 HitWlg > X2 
Tabel. Faktor eksternal yang paling besar kontribusinya adalah faktor keluarga 
terhadap distribusi. Hal ini ditunjukkan dari nilai X2 HitWlg ( 121,164) > X2 
Tabel (21,026 ). 
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